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JKSsat: Her zaman yaşayan
DUMAS
Ünlü popüler yazar A - !
• lexandre Dumas’nın ölümü­
nün yüzüncü yıldönümü
; dolayısıyla, yazarın doğ- î
• dağa ve gömüldüğü şehir
; olan Villersootteröts’dc a- !
• nısma saygı için bir sergi j 
İ düzenlendi. Sergide yaza. \ 
■ nn müsveddeleri, mektup, • 
j heykel, büst, resim ve kari-
; katiirleri de bnlanııyor.
] E U R O PE  dergisi de Şu- i  
S bat - M art 1970 sayısını î 
;  Ale.vandre Duıııas (P e re ) ! 
İ  özel sayısı olarak yayınla- î 
İ mistir. Yanda okuyacağı- ; 
! nız çeviri buradan alın- • 
S mıştır.
:
GİLETTE ZİEGLER
Alexandre Dumas’yı sevmek 
için çok gençken okumak ge­
rektiği söylenir. Bunun doğru 
olduğunu sanmıyorum. Dunlaş 
benim için tâtil anılarına, kır 
havasına, yaz meyvalarının tadı­
na bağlıdır. Oniki yaşında keş­
fettiğim Sefillerle, Kırmızı ve 
Siyah’tan önce bana entrikala­
rın, komploların ve devrimlerin 
tutkulu dünyasını sunan Du- 
mas’dır. İlk  darbeyi Üç Silâh- 
şörler vurdu, sonra Kraliçe Mar 
got ile Monsoreauiu Kadın’dan 
Valoislann, Monte - Cristo’da 
Edmond Dantes’in Yirmi Y ıl 
Sonra’da Fronde’un, Harmental 
Şövalyesi’nde Regence’ın hikâ­
yesini öğrendim.
Düzmece tarih mi bunlar? 
Şüphesiz birçok ayrıntılar öyle. 
Üç Silâhşörler’in ve Yirmi Y ıl 
Sonra’mn bir eleştirili baskısını 
yayınlayan, Ulusal Arşiv’in eski 
müdürü Charles Samaran, kita­
bında yanlışları bulup çıkarıyor. 
(Söz gelişi odaların bulunduğu 
Kardinal Sarayı’nda koridorlar 
yaratmak, çok sonraları yapıldı 
ğı halde Paris evlerine kapı nu 
marası vermek gibi şeyler...) 
Ama bütün bunlar Dumas’ya 
Tarih Sihirbazı dememizi engel 
iemez. Bu oyalayıcı yazar, her 
şeyi inceden inceye gözden ge­
lil
ORTA İKİDEN AYRILAN 
ÇOCUKLAR İÇİN ŞİİRLERJ
Açıl doğu açıl açıl dağarcığım ğ
açıl arapların at koşturmaları açıl! g|
davulun eski arkadaşıyla başlıyoruz ¡ğ
yakışırlığını yitirmeyen
ve bacadan giren bir adamın kara gece m
ya öldürdüğünü, ya öldürüldüğünü de bilerek 
bismillah tû Hafız Post §|
insanoğlu babasızdır
«bir dahaki gelişte dünyaya, nehir yollarından döneceğiz» g
ECE AYHAN jg
■uf!
çirmişti. Zamanın Anıları‘na
baş vurduğumda hemen hemen 
hepsini okumuş olduğunu ve 
kralları, bakanlan en ince kişi­
liklerinin en ince aynntılanna 
kadar tanımlamada bunlardan 
yararlandığını sezdim. Çağı gör 
müşçesine yazıyordu, sonradan 
tarihçilerin anlattığı gibi değil. 
Zira uyrukları ve saray adamla­
rı için I I I .  Henrf tamamen ka­
dınsı ve berbat b ir kral, Riche- 
lieu kanlı bir zorba, Mazarin 
aşağılık bir düzenci ve Orleans’- 
lı Philippe sevimli bir çapkındı 
şüphesiz.
B İR  OLAYLAR DÜNYASI
TAŞIYAN ADAM
Dumas’nın, hemen hemen bü­
yük yazar olacak bir şeyi ol­
madığım göstermek kolaydır: 
Kahramanlarının psikolojileri 
çırpıştırılmış, serüvenleri inanı­
lır gibi değil, (güldürü sahnele­
ri dışında onlar kusursuzdur) 
anlatımı cafcaflı, yazış biçimi 
inceliksiz, tekrarlan sıktır... Bu­
nunla beraber yarattığı kişileri 
unutulmaz kılan dehanın yanı 
sıra, entrikalar çeviren, eğlendi­
ren, yüzyıldan fazla bir zaman­
dır bütün dünyada geniş bir Ka­
labalığı kendine çeken yetene­
ğe sahipti.
Ya kişilerdeki ve icatlardaki 
çeşitlilik!
G. Sana «Olayların, kahra­
manların, adam öldürenlerin, se 
rüvenlerin dünyasını taşıyan bir 
adam, öyle bir adam ki, dramın 
tâ kendisi» diyordu.
Hiç kimse Dumas kadar, ha­
yatı, devrini, yalan ve uzak geç 
mişi, geleceği ve hattâ göreme­
diği yirminci yüzyılı duymamış 
ve sevmemiştir. Sevgili Dumas, 
onu hep bir dost gibi hatırlarım. 
Kaç nesil onun aile kitaplığı­
mızdaki kırmızı ciltli romanla­
rım okumuştur: İmparatorluk 
döneminde dedem Falliers za­
manında babam, Devrimden 
sonra oğlum. Umanm ki bir 
gün torunlarım da aynı tutkuy­
la onu okuyacaklardır.
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